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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a utilização de abordagens ágeis 
como Scrum e Design Thinking aliadas a softwares de modelagem mecânica para auxiliar 
no desenvolvimento de escopos nos projetos de máquinas e equipamentos no ramo da 
engenharia mecânica. Com base em uma pesquisa bibliográfica exploratória, o autor 
propõe uma integração de abordagens para melhoria na definição de escopos em projetos 
mecânicos, buscando complementar o framework Scrum. Os resultados expõe que a 
integração entre abordagens e ferramentas será possível gerar empatia com o cliente, 
entender suas necessidades, evitar erros de projeto, além de proporcionar novos pontos 
de vista para estudos sobre o tema das abordagens ágeis aliados ao desenvolvimento de 
produtos mecânicos. 
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